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パリ展「ティントレット：天才の誕生」カタログ表紙
ケルン展「ティントレット：スターの誕生」カタログ表紙




































































































































Cat. 5 《聖パウロの改宗》（ワシントン、ナショナル・ギャラリー）、1538–39年頃（cf. ロッシ：1544年頃）
Cat. 6 《博士たちと議論するキリスト》（ミラノ大聖堂）、1539年頃（cf. ロッシ：1542–43年）





















fig. 3  ティントレット《聖パウロの改宗》、ワシントン、ナショナル・ギャラリー
fig. 4  パリ展、第 4室「工房を共有する」展示室内
fig. 5  ティントレットと工房？《ジローラモ・マルチェッロのいる聖会話》、
個人蔵
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Figs. 1, 3, 5: パリ展カタログより。
